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1406 431 71 89 1230
（一保健所あたり
4.2）










5783 1698 182 308 5227










1446 286 97 98 1235










223 53 16 15 190










791 125 19 42 728










2100 384 103 146 1842










9379 2122 481 532 8351










21128 5099 969 1230 18803




















41.0 9.8 2.3 5.5
24.0％（9.8/41.0） 5.5％（2.3/41.0） 5.3％（5.5/41.0）
指定都市型
175.4 49.7 7.5 19.6
28.3％（49.7/175.4） 4.3％（7.5/175.4） 11.2％（19.6/175.4）
政令市・中核市型
169.1 30.4 5.2 10.2
18.0％（30.4/169.1） 3.1％（5.2/169.1） 6.0％（10.2/169.1）
特　別　区




































2084 534 80 127 1832
（一保健所あたり
6.3）










7408 1686 188 329 6770










2295 409 138 143 1998










353 56 17 18 315










988 96 8 39 937










3579 632 133 217 3211










17466 2941 743 816 15890










34173 6354 1307 1689 30953




















65.8 12.2 3.0 3.4
18.5％（12.2/65.8） 4.5％（3.0/65.8） 5.1％（3.4/65.8）
指定都市型
170.8 31.9 9.3 14.4
18.7％（31.9/170.8） 5.5％（9.3/170.8） 8.5％（14.4/170.8）
政令市・中核市型
304.8 47.1 8.7 13.4
15.5％（47.1/304.8） 2.8％（8.7/304.8） 4.4％（13.4/304.8）
特　別　区




































90 56 57 16 17
（一保健所あたり
03）










464 247 293 63 108










193 100 97 46 50










122 57 57 21 44










29 20 5 5 4










338 138 188 64 86










1461 755 885 211 377










2697 1373 1597 426 686




















7.6 3.9 4.5 1.2
50.8％（3.9/7.6） 59.7％（4.5/7.6） 15.4％（1.2/7.6）
指定都市型
14.2 9.2 11.8 1.4
64.7％（9.2/14.2） 82.9％（11.8/14.2） 10.0％（1.4/14.2）
政令市・中核市型
14.0 6.8 7.2 3.3
48.5％（6.8/14.0） 51.5％（7.2/14.0） 23.2％（3.3/14.0）
特　別　区














都道府県（297） 指定都市型（11） 政令市・中核市型（28） 特別区（14） 全体（350）
整備あり
36 2 1 0 39




都道府県型 指定都市型 政令市・中核市型 特　別　区 全　体
必要で
ある
210 7 24 9 250
84.3％（210/249） 70.0％（7/10） 88.9％（24/27） 69.2％（9/13） 83.6％（250/299）
必要で
ない
11 1 3 1 13
4.4％（11/249） 10.0％（1/10） 11.1％（3/27） 7.7％（1/13） 4.3％（13/299）
不　明
28 2 3 3 36
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